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Resumen
Este artículo resume los resultados de un estudio sobre materiales didácticos edita-
dos por las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) que se 
pueden utilizar en las aulas como alternativa a los libros de textos tradicionales. El 
estudio analiza 19 materiales que trabajan la temática de Educación para el desarrollo 
(editados desde el año 2000 hasta el 2011), en el último ciclo de educación primaria 
y primero de secundaria. Y donde se indaga si han evolucionado con respecto a los 
libros de texto tradicional o no en determinados temas como: el género, el medio 
ambiente, la interculturalidad, los derechos humanos, la sostenibilidad y la cultura de 
paz. Finalmente la investigación apunta a que en ocasiones se siguen repitiendo los 
mismos modelos hegemónicos aunque también es cierto que se ha avanzado y hay 
materiales más progresistas que trabajan desde la perspectiva crítica dialógica, y que 
si se enfrentan a las temáticas propias de la Educación para el Desarrollo.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, Formación docente, Nuevas pedago-
gías, Estrategias enseñanza-aprendizaje, Educación primaria y secundaria.
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Abstract
This article summarizes the results of a study about didactical material edited by Non-
Governmental Development Organizations (NGDO) that can be used in classrooms 
as an alternative for the traditional textbooks. The study analyses 19 works that bring 
the theme of Education for Development (published from 2000 until 2011), in the 
last cycle of primary education and the first years of high school. It is inquired if they 
have evolved or not in comparison with traditional textbooks in certain issues such 
as: gender, environment, interculturality, human rights, sustainability and culture of 
peace. Finally the research suggests that sometimes the same hegemonic models are 
reiterated although it is also true that there are more progressive materials that bring 
critical-dialogical perspective and are facing the Education for Development issues.
Key words: Education for development, Teacher´s training, New pedagogies, Teaching 
learning strategies, Primary and secondary education.
Resumo
Este artigo resume resultados de estudo sobre materiais didáticos editados por Orga-
nizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) que podem ser utili-
zados nas classes como alternativa aos livros didáticos tradicionais. O estudo analisa 
19 materiais que trabalham o tema Educação para o Desenvolvimento (editados de 
2000 a 2011), no último ciclo da educação primária e primeiro da secundária. Pergun-
ta-se se eles evoluíram ou não comparativamente aos livros didáticos tradicionais no 
tratamento de determinados temas como gênero, meio ambiente, interculturalidade, 
direitos humanos, sustentabilidade e cultura da paz. Finalmente, a pesquisa aponta 
que em determinadas situações os mesmos modelos hegemônicos continuam sendo 
repetidos; mas também constatou que há avanços, pois foram encontrados materiais 
mais progressistas que se apoiam em uma perspectiva crítica dialógica, e que sim, 
enfrentam as temáticas próprias da Educação para o Desenvolvimento.
Palavras-chave: Educação para o Desenvolvimento, Formação docente, Novas pe-
dagogias, Estratégias de ensino e aprendizagem, Educação primária e secundária.
Introducción
Este artículo recoge la investigación de la tesis doctoral titulada: El curriculum de la 
educación para el desarrollo en los materiales didácticos editados por las ONGD. 
Donde se realizó una recopilación de materiales didácticos editados por estas organi-
zaciones pertenecientes al grupo de Educación de la Coordinadora Valenciana (Espa-
ña) de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, de ahora en adelante 
(ONGD) realizado entre los años (2010-2011).
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Este estudio atestigua que es posible la utilización de otro tipo de materiales y con-
firma que todavía algunos de ellos  no son distintos a los ya hegemónicos libros de 
texto, aunque estén editados por organizaciones sensibles y comprometidas con las 
políticas de reconocimiento cultural e igualdad social. 
El resultado final de la investigación está dividido en cuatro grandes bloques. Una 
primera parte titulada Los primeros pasos antes de realizar el viaje: observar de 
cerca el mapa de Peters, donde contextualizamos el mundo en el que vivimos. 
Una segunda parte, a la que denominamos El segundo paso: Definiendo las rutas 
del viaje y preparando las maletas con las herramientas necesarias, que com-
prende dos apartados,  en los que tratamos de explicar qué es la Educación para el 
Desarrollo y su relación con las ONGD además de justificar la mirada sobre los mate-
riales. 
Una tercera parte, Ya en el viaje: ¿qué anteojos utilizo para que me dejen analizar 
críticamente la realidad? que recoge el diseño y la metodología de la investigación 
además de la exposición de los resultados.
Y en último lugar llegaríamos a una cuarta parte titulada: De vuelta a casa, desha-
ciendo la maleta, encuentro los recuerdos que me ha aportado el viaje, donde 
recogemos las conclusiones y proyecciones sociales futuras.
El texto en su contexto
Para todos aquellos lectores que no conozcan de cerca el tema de la Educación para 
el Desarrollo realizamos aquí una breve síntesis sobre el mundo que nos rodea, que 
dará lugar a la  creación  de las ONGD, su porqué de existir y de cómo se hace más 
necesaria cada vez la Educación para el Desarrollo ya desde las aulas de primaria. 
Cuestión esta que dará lugar a las categorías del análisis. Por otra parte, se funda-
menta teóricamente esta propuesta con diferentes autores de reconocido prestigio en 
este campo y se describe el problema de la investigación.
El capitalismo, la globalización, las desigualdades sociales y culturales y las 
resistencias
Enumeraremos algunas manifestaciones del capitalismo y la globalización, e inten-
taremos  dar respuesta a cuestiones tales como la desregularización del comercio, 
las diferencias Sur-Norte y los índices de pobreza que así lo ratifican. Causas todas 
ellas, que obligan a los ciudadanos más desfavorecidos a marcharse a otros lugares, 
provocando así los movimientos migratorios a nivel internacional, dirigidos mayori-
tariamente hacia los mercados de trabajo de los países de capitalismo desarrollado 
(Castell, 1998) esto da lugar en demasiadas ocasiones, a migraciones clandestinas 
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o migraciones de mujeres en situación de exclusión social. Hecho que deja patente 
las desgarradoras desigualdades que vive el actual mundo capitalista, muchas de 
ellas basadas en los intercambios comerciales entre las antiguas metrópolis con sus 
ex-colonias.
Es por ello, que no podemos olvidar señalar las políticas de resistencia, nacidas de 
los movimientos sociales y las Organizaciones No Gubernamentales que están favo-
reciendo otro tipo de iniciativas y modos de participación social, en pro de un cambio 
a escala planetaria de las actuaciones de los gobiernos a favor de la igualdad y la 
equidad Sur-Norte a raíz de los Foros Sociales Mundiales y los Foros Mundiales de 
Educación.
La Educación para el Desarrollo y su relación con las ONGD
Ante la falta de soluciones reales por parte de los gobiernos de los países más influ-
yentes y poderosos en materia de políticas sociales y de desarrollo, no sólo econó-
mico sino también humano, cada vez son más los actores que forman parte de estos 
procesos sociales, políticos y económicos de un país; ya que sus gobernantes están 
siguiendo la tendencia  de delegar determinadas obligaciones que les son propias y 
de ese modo se están vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos como 
puede ser la educación o la salud, pilares básicos que rescatan las ONGD en sus 
programas de Cooperación para el Desarrollo. Ellas serán las que finalmente tomen 
el relevo con las ayudas oficiales y se encarguen de estas cuestiones en los países 
en vías de desarrollo.
Para aquellos lectores no especialistas en el tema, la cooperación al desarrollo, es un 
concepto que surgió tras la II Guerra Mundial, cuando se tomó conciencia de la im-
portancia del desarrollo de algunos países. Esta cooperación se basó en dos momen-
tos claves: Por una parte, durante la Guerra Fría, Estados Unidos a cambio de esta 
cooperación buscó aliados ante su fuerte rivalidad con el bloque soviético. Y por otra 
parte,  es el caso de las grandes metrópolis europeas que siguen teniendo influencia 
sobre sus antiguas colonias, en las que han recaído gran parte de las aportaciones 
económicas procedentes de las políticas de cooperación.
Otro dato relevante aparece en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD) de 1968, pues fue la primera referencia de la idea que 
tenemos constancia  de la recomendación que se les hizo a los países desarrollados 
de  dedicar  el 0,7 por ciento de su Renta Nacional Bruta (de ahora en adelante, RNB) 
a la ayuda oficial al desarrollo. Cuestión esta de la que sí habrán oído hablar muchos 
de los lectores en los medios de comunicación y que ahora resumiremos brevemente 
cual ha sido su evolución desde el 2010 cuando comenzó este proyecto.
Solo hace falta dar una mirada  a los datos estadísticos que se desprenden de la 
web de la coordinadora de ONGD, para darnos cuenta de cuál es la situación de los 
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últimos años en nuestro país, cuando se compara el dinero destinado a defensa en 
2013 de 349 euros anuales por persona, frente a los 43,41 que se destinarán para 
cooperación. Queda clara constancia de cuáles son las prioridades de nuestro actual 
gobierno y cuales sus Políticas de Estado. El dato no varía mucho en los Presupues-
tos del Estado, en materia de cooperación de 2015, donde se tenía previsto  dedicar 
a la cooperación para el desarrollo un 0,17% de la RNB. Según indicó Jesús Gracia, 
secretario de estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, ante la co-
misión de Cooperación del Congreso de los Diputados, la Ayuda Oficial al Desarrollo 
española prevista para 2015 ascendía a 1.797, 55 millones de euros. Según datos 
de la AECID, se incrementarán en 2016 hasta el 0,21% de la RNB manteniéndose en 
2017 ese 0,21% muy alejado de alcanzar el compromiso del 0,7 % .España, continúa 
en mínimos históricos  estando a la cola de los donantes según datos de la Coordina-
dora de ONGD.
Tras todo lo aquí esbozado, pensamos que la respuesta ciudadana organizada res-
pecto a las desigualdades sociales, pasa por los sujetos, los cuales  tienen en sus 
manos un instrumento de cambio político y de emancipación, que es el discurso colec-
tivo, propuesto desde diferentes movimientos sociales, movimientos de Renovación 
Pedagógica, ONGD… en el espacio público, el cual les empodera para promover 
políticas de resistencia.
Del concepto de Educación para el Desarrollo a las categorías de análisis.
Así pues, la presente investigación pretendía analizar la situación de la Educación 
para el Desarrollo, de ahora en adelante (E.D.) que reciben nuestros estudiantes, por 
ello en este estudio profundizamos en los distintos modos en que los especialistas, 
encuentros científicos y reuniones especializadas fueron desarrollando e incorporan-
do matices al concepto y centramos la búsqueda en aquella mirada que nos permitió 
crear las categorías de análisis que  utilizamos en la revisión de los materiales. Para 
ello tomamos como referente la web del blog del colectivo PANGEA, formado por un 
grupo de profesionales con reconocido prestigio en el campo de la E.D. y analizamos 
de cerca el programa titulado: “El despliegue de las competencias básicas en el currí-
culum desde la perspectiva de la Educación para el Desarrollo” que es una guía para 
profesores y técnicos de ONGD que trabajan el tema de la E.D. en las escuelas. Y 
donde se realiza una propuesta de ejes temáticos que nosotros adaptamos para con-
vertirlo en nuestras categorías de análisis del bloque uno de la ficha, que pasamos a 
enumerar:
a) CIUDADANÍA, ENFOQUE DE DERECHOS Y GOBERNANZA
El sistema de protección de los Derechos Humanos.
– Conocimiento y defensa de los Derechos humanos. 
– Vulnerabilidad social y violación de derechos. 
– Instrumentos de protección de derechos e incidencia. 
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Participación democrática y ciudadana.
– Derechos y deberes en el ejercicio de la democracia participativa.
– Mecanismos y vías de participación democrática.
b) GÉNERO
Masculinidades y feminidades.
– Poder y género. 
– Coeducación y equidad de género. 
Pluralidad de identidades de género, identidades sexuales y opciones 
afectivo-sexuales. 
– Identidades de género. 
– Identidades sexuales. 
– Opciones afectivo-sexuales. 
Estereotipos, prejuicios y discriminaciones.
– Estereotipos y prejuicios en relación a la identidad de género, la identi-
dad sexual y la opción afectivo-sexual. 
– Discriminaciones y fobias en relación a la diversidad de identidades de 
género, identidades sexuales y opciones afectivo-sexuales. 
c) SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
Modelos y propuestas alternativas.
– Modelos económicos de producción y consumo basado en las perso-
nas, la sostenibilidad y la justicia. 
– Relaciones económicas y sociales globales.
d) CULTURA DE PAZ
Gestión del conflicto.
– Gestión del conflicto. 
Habilidades sociales.
– Relaciones interpersonales y convivencia. 
– Cooperación. 
– Habilidades sociales. 
e) INTERCULTURALIDAD
Diversidad, identidades y riqueza intercultural.
– Diversidad y riqueza intercultural. 
– Identidades múltiples y cambiantes. 
Cohesión social y convivencia.
– Comunicación y convivencia intercultural.
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– La inclusión como base de la cohesión social. 
Estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias.
– Estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias. 
– Prevención del racismo. 




– Gestión de los recursos (agua y energía).
– Consumo responsable.
– 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).
– Modelos de producción, distribución y consumo.
– Territorio, habitabilidad, espacio urbano y rural.
– Alimentación, soberanía alimentaria.
Para mayor información y profundización en las definiciones se puede consultar Es-
plugues Cebrián, Marta. (2015). Quizás los lectores se pregunten por qué elegimos 
estas categorías;  la respuesta es sencilla: era necesario analizar y observar los ma-
teriales siguiendo un criterio pues entendemos  que estos  materiales, son una de las 
traducciones estratégicas más potentes  que utilizan las ONGD para sensibilizar a la 
ciudadanía sobre esas otras realidades sociales y esos otros mundos posibles.
Justificación de la mirada sobre el material curricular
En este apartado intentamos por una parte, poner de manifiesto la relevancia del 
análisis de los materiales didácticos, justificando así nuestra elección al seleccionar 
materiales educativos y más concretamente los editados por las ONGD valencianas 
(España) como objeto de análisis, pues son estos, a nuestro modo de ver,  los que 
concretan la didáctica y el currículum de las ONGD.
Por otra parte, consideramos estos materiales como un campo estratégico de análisis, 
además de una alternativa didáctica en contraposición a los hegemónicos libros de 
texto,  que merece ser tenida en cuenta a la hora de seleccionar los materiales con los 
que se pretende programar la vida del aula.
En la investigación se exponen los estudios realizados por otros investigadores sobre 
libros de texto y cómo sus trabajos sirvieron de guía en nuestra búsqueda, pues no 
existen unas pautas concretas a la hora de realizar este tipo de análisis, por lo tan-
to, decidimos seguir entre otros a: Gimeno Sacristán, 1988; Martínez Bonafé, 1989; 
1995; Parcerisa Aran, 1996; 2003 y Rodríguez Rodríguez, 2010. Cuatro de los inves-
tigadores más reconocidos en este campo en España.
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Nuestra finalidad era exponer estas otras  propuestas alternativas o complementarias 
desde los materiales editados por las ONGD donde se incluyen temáticas relaciona-
das con la E.D. con las que justifica el problema de investigación de este trabajo.
Sabemos que, desde hace tiempo, una potente red de ONGD viene editando mate-
riales y recursos para contribuir al currículum escolar con los contenidos y valores 
propios de la Educación para el Desarrollo. Nuestro problema es preguntarnos por 
esos contenidos y esos valores, tratando de poner en relación la propuesta de los ma-
teriales analizados con las diferentes etapas discursivas por las que atraviesa la E.D.
A continuación resumimos brevemente las cinco generaciones de E.D. que se men-
cionan a lo largo del documento y esa propuesta de una sexta generación para situar 
a aquellos lectores que no sean expertos en el tema.
1ª Generación de E.D. (Antecedentes) “E.D. Caritativo- Asistencial”: 
Surgimiento: años 40´s-50´s.
- Predominan las imágenes de situaciones de exclusión.
- Se hace mención a los apadrinamientos.
- Se realizan actividades puntuales en situaciones de emergencia.
2ª Generación de E.D. “E.D. Desarrollista”: 
Surgimiento: años 60´s.
- Se hace diferenciaciones entre: países desarrollados, en vías de desarrollo y 
subdesarrollados.
- Se habla del primer mundo y del tercer mundo (conceptos políticos).
3ª Generación de E.D. “E.D. crítica y solidaria”: 
Surgimiento: años 70´s.
- Aparecen las campañas de denuncia y reivindicación como: Pobreza cero, 
campaña mundial por la educación, el 0´7…
- Da comienzo la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
- Se promueven acciones transformadoras desde entornos más cercanos 
como la ciudad, el barrio, el centro educativo…
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4ª Generación de E.D. “E.D. para el desarrollo humano y sostenible”: 
Surgimiento: años 80´s-90´s.
- A nivel educativo aparecen las denominadas Educación para: la paz, la igual-
dad, el medio ambiente, los derechos humanos, el consumo, la interculturali-
dad, el género…
5ª Generación de E.D. “E.D. para la ciudadanía global”: 
Surgimiento: finales de los años 90´s.
- Temas clave: el terrorismo, internet, las migraciones y el comercio internacio-
nal entre otros.
6ª Generación de E.D. “E.D. para la emancipación”: 
Surgimiento: año (2014) IV congreso de E.D. HEGOA.
- Esta propuesta de la 6º generación no prosperó al no  llegar a un consenso 
común, con lo que se optó por trasladar el diálogo a los distintos colectivos, 
movimientos sociales, ONGD…allí presentes, para trabajar esta idea con cal-
ma en sus respectivas instituciones antes de llegar a un acuerdo pospuesto 
para el siguiente congreso. 
Una vez definidas las categorías del análisis, el problema se concreta mejor si es-
pecificamos los siguientes propósitos. En primer lugar, rescatamos el carácter estra-
tégico del material curricular para la concreción y desarrollo del currículum, de ahí 
la relevancia de su análisis, recuperando las aportaciones de autores como Apple, 
1995;  Gimeno Sacristán,  1991; Martínez Bonafé,  1995; 2002;  y Martínez Bonafé y 
Rodríguez Rodríguez, 2010.
En segundo lugar, queríamos problematizar varias cuestiones presentes en dichos 
dispositivos curriculares:
- Por una parte, observaremos cómo se concretan cada una de las temáticas que 
definen y dan especificidad al campo de la Educación para el Desarrollo. ¿De qué 
hablan las ONGD a través del material editado cuando mencionan el medio ambiente, 
la cuestión de género, la interculturalidad o una economía solidaria? 
- Por otra parte, examinamos el enfoque pedagógico y didáctico implícito en el mate-
rial editado. ¿Desde qué pedagogía, con qué enfoque curricular se diseñan y desarro-
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llan las propuestas educativas de Educación para el Desarrollo, cuando se ponen en 
forma de material didáctico? Desde autores como Stenhouse 1984; Gimeno Sacristán 
1988 o Tadeu da Silva 2001, sabemos que el texto curricular cobra formas distintas 
según las miradas más amplias que sobre la sociedad, el sujeto, el conocimiento y la 
historia se tengan, y sobre el papel que juega en esos campos la educación.
- Y por último, cómo se concretan esas propuestas educativas relacionadas con las 
diferentes etapas del discurso de la E.D., tal como lo hemos venido analizando espe-
cialmente desde el trabajo de Celorio y López de Munain (2007).
Por ese motivo, nos preguntamos sobre el modo en que organizaciones sensibles y 
comprometidas con las políticas de reconocimiento cultural e igualdad social se en-
frentan al discurso didáctico y las innovaciones que le acompañan. Nos preocupa la 
posibilidad que, defendiendo posiciones progresistas en los ámbitos socio-culturales, 
se desarrollen estrategias didácticas menos avanzadas en el plano pedagógico. 
Esquema de diseño metodológico
Llegados a este punto, es necesario hablar de la elección de la epistemología de in-
vestigación y del método e instrumentos seleccionados para el desarrollo de la inves-
tigación en relación a la formulación del problema. 
Nos planteamos una investigación cualitativa, ya que en ningún momento cuantifica-
mos datos, sino que tan solo tratamos de comprender en profundidad la información 
reflejada en los  documentos (ya fueran frases, fragmentos de textos, cuentos…) o 
la información gráfica (fotografías, ilustraciones…) con el fin de conocer los diversos 
modos de trabajar la Educación para el Desarrollo.
Para ello hemos seguido de cerca el trabajo de algunos autores como Giroux, 1996; 
Freire, 2006; Carr, 2013; Kemmis, 1999-2000; Apple, 1995 o McLaren, 2008, pues sus 
obras han sido un referente a la hora de poner en práctica nuestra investigación desde 
la perspectiva socio-crítica.
Por otra parte, en cuanto a las técnicas de investigación coherentes con el problema 
enunciado, nuestra intención era partir de las descripciones lingüísticas y de las ilus-
traciones encontradas en los materiales observados, y realizar una primera fase de 
análisis de contenidos, para llegar posteriormente al análisis del discurso reflejado en 
los informes, como se puede ver en la Figura I. a continuación.
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En cuanto a las unidades de análisis formadas por los 19 materiales, fueron seleccio-
nadas atendiendo a los siguientes criterios:
a) Materiales publicados desde el  año 2000 hasta la actualidad.
b) Publicados por ONGD pertenecientes a la coordinadora Valenciana (España) 
de ONGD.
c) La  temática seleccionada para el análisis: es la E.D. 
d) Nivel de educación primaria en su último ciclo y con el primer ciclo de secunda-
ria.
e) Materiales procedentes de ONGD que trabajan directamente dentro de grupo 
de educación que tiene la coordinadora.
Y por último, la herramienta de investigación utilizada, ha sido la ficha de vaciado con 
las categorías de análisis anteriormente expuestas. Dicha ficha consta de cuatro gran-
des bloques como se puede observar en el anexo. Documento 1: Ficha de análisis. 
Un apartado introductorio con información de la ONGD y la clasificación del material 
a analizar: el título, año de edición… terminando con la  sinopsis donde se explica el 
proyecto. 
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A continuación, el primero bloque titulado: ¿Cómo enfrenta el material las temáticas 
propias de la E.D.? Donde analizamos cada una de las seis categorías: ciudadanía, 
enfoque de derechos y gobernanza, género; sostenibilidad económica y social; cultura 
de paz; interculturalidad; medio ambiente, territorio y naturaleza. Para cada una de las 
categorías, la estructura de la ficha será la siguiente: las diferentes columnas recogen 
los extractos literales de texto y fotografías a modo de análisis de contenido, mientras 
que en las filas inferiores se hacen algunas anotaciones o ideas claves que servirán 
en el posterior  análisis del discurso a la hora de redactar los informes.
El segundo bloque que denominamos: El análisis de la concreción didáctica y posibles 
innovaciones  curriculares, recoge la información a cerca de: el modelo pedagógico 
que sugiere el material , teniendo en cuenta el modelo de profesionalidad docente y 
el papel que juega el alumno en este proceso y las estrategias didácticas que lo mol-
dean. 
Y por último, el tercer bloque que hace referencia a: ¿Cómo se concreta el discurso 
de la ONGD en relación con la etapa de E.D en la que se ubica?, donde determinare-
mos si estamos ante un material de 5ª generación como cabría esperar según nuestra 
selección o por el contrario, se encuentran aún enmarcados dentro de alguna de las 
cuatro generaciones anteriores. Comenzando por esa fase caritativa-asistencial de la 
primera generación. Más tarde dando lugar a la E.D desarrollista, o ya en la década de 
los setenta entendiendo la E.D. como una educación crítica o solidaria, incluso en la 
cuarta generación con la E.D humano y sostenible, pero sin llegar a modelos de quinta 
generación donde se promueve la E.D para la ciudadanía global.
Alcances previstos y limitaciones
Nuestro estudio tiene limitaciones obvias. El análisis del discurso detallado y sistemá-
tico es parte de un método cualitativo que no permite en una investigación de estas 
dimensiones, el análisis de todos los materiales que han puesto a nuestro alcance 
los técnicos de las ONGD. Además, sería necesario un mayor entrenamiento para la 
realización  del análisis de discurso que seguramente nos darán futuras investigacio-
nes. Hay que tener presente que nuestro objetivo no es mostrar con qué frecuencia 
estos fragmentos hacen referencia a la E.D, sino, descubrir cuáles de ellos aparecen, 
cuales no y analizar ese potencial político dentro de nuestras aulas para animar a los 
docentes a incorporar estos contenidos en su día a día en las aulas.
Otro de los aspectos a mejorar sería el diseño de una ficha de vaciado  de la informa-
ción más ágil, pues a lo largo de la investigación nos dimos cuenta de la complejidad 
de la información que estábamos manejando para realizar luego los informes que nos 
ayudaron a recoger los datos necesarios para la exposición de los resultados.
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Exposición de los resultados del análisis y conclusiones
Este apartado es un esfuerzo de síntesis, donde se recogen los aspectos más desta-
cados de la investigación y de la  interpretación de los resultados obtenidos tras la re-
visión de los materiales analizados en relación a las categorías temáticas previamente 
establecidas donde introdujimos nuestras aportaciones personales como análisis de 
discurso al ya anterior análisis de contenido, insertado en las fichas para finalmente 
dar paso a las conclusiones del estudio. Así como distintas propuestas tanto para la 
formación de profesorado, las ONGD o la práctica docente. Además de enumerar po-
sibles líneas de investigaciones futuras.
Hallazgos y ausencias presentes en los materiales editados por las ONGD
A continuación, exponemos los hallazgos y ausencias sobre varias cuestiones pre-
sentes en los materiales didácticos editados por las ONGD. En primer lugar, cómo 
se concretan cada una de las temáticas que definen y dan especificidad al campo de 
la Educación para el Desarrollo. Por una parte, observaremos ¿De qué hablan las 
ONGD a través del material editado, cuando mencionan el medio ambiente, la cues-
tión de género, la interculturalidad o una economía solidaria? 
Ante esta pregunta, la respuesta es que Ciudadanía, enfoque de derechos y gober-
nanza, género e interculturalidad han sido las tres categorías más recurrentes en los 
materiales analizados pues todos ellos, en mayor o menor medida, abordan la primera 
categoría. Esta cuestión nos hace pensar que las ONGD analizadas están siguien-
do la propuesta de  Naciones Unidas de incorporar el enfoque basado en derechos 
humanos en la cooperación internacional al desarrollo para la  sensibilización a los 
“titulares de derechos”, en este caso, los estudiantes, pues  de este modo, siendo 
conocedores de ellos, puedan reclamarlos.
En cuanto a la categoría de Género,  creemos que aún tienen mucho trabajo por 
delante las ONGD a la hora de eliminar esos modelos masculinos tradicionales que 
ponen al hombre como centro de todas las cosas y siguen representándolos en profe-
siones como el médico o el superhéroe, cuando en la sociedad actual las cosas están 
cambiando, aunque sea a pasos muy lentos. Pero algunos de estos materiales, al 
igual que los libros de texto tradicionales, en ocasiones muestran la invisibilidad de las 
mujeres relegándolas a ese segundo lugar, atrapándolas en un suelo pegajoso ima-
ginario, entendido este, como el trabajo maternal, las tareas domésticas… y siguen 
siendo  desde nuestro punto de vista excesivas las imágenes que muestran a niñas y 
mujeres desarrollando este tipo de oficios.
Por su parte, en la categoría de Interculturalidad que es, junto a las dos anteriores una 
de las más trabajadas,  fue necesaria una radiografía de la situación actual en cuanto 
a la inmigración en nuestro país y como esta se ve o no reflejada en los materiales, 
para continuar prestando atención al análisis sobre las identidades múltiples y cam-
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biantes, pues es esta sub-categoría la más recurrente a lo largo de los documentos 
investigados, incluyendo tanto aspectos positivos, como el enriquecimiento mutuo en-
tre las diferentes culturas, como negativos tales como son la imposición de una cultura 
dominante por un lado  y el etnocentrismo por otro. 
Seguidamente, destacamos la categoría de Medio Ambiente que es otra de las te-
máticas abordadas por casi todos los materiales, pues se viene trabajando desde 
que aparecieron los temas transversales en el currículum oficial. La transversalidad, 
introducida como objeto de análisis y trabajo por la LOGSE (1990), permitió afrontar 
el debate de las denominadas “enseñanzas en valores o transversales” (1995), pero 
la mayoría de los enfoques transversales no fueron incorporados a las asignaturas, 
además de una falta de profundización, formación previa y sesgo academicista, que 
acabó relacionando muchas de éstas como la Educación para la Paz (EpP) y para 
el Desarrollo con la Historia, con la Ética, con la enseñanza de doctrina católica, con 
actividades de Tutoría, en actividades extraescolares como algo testimonial, o más 
recientemente con la Educación para la Ciudadanía en la propuesta actual de la LOE. 
(Antón Valero, 2011: 13). Fomentando actividades como el día del árbol… tratando 
aspectos como: la gestión de recursos (agua, luz), los modelos de producción, distri-
bución y consumo o el tema de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar). Esto no quiere 
decir que no se encuentren hallazgos de otras sub-categorías pero en menor medida 
como los referentes a Territorio, habitabilidad, espacio urbano y rural, el cambio climá-
tico o la soberanía alimentaria.
En cuanto a Sostenibilidad económica y social, esta categoría se queda más a nivel 
teórico con las aportaciones de Ayuda en Acción e Intered. Mientras que la tendencia 
general de los materiales es a denunciar la situación de insostenibilidad económica y 
social que viven los países del Sur. Y sobre todo destacan los movimientos migratorios 
como una de las consecuencias principales de ello tanto: Fontilles, HabitaÁfrica, Inte-
red, Jarit y FETE UGT donde las diferentes ONGD ponen ejemplos concretos de estas 
situaciones. Materiales que hoy en día se podrían utilizar en las aulas para explicar 
al alumnado con relatos muy personales como viven los refugiados en situaciones si-
milares a la actual crisis migratoria que está viviendo Europa. Luego hay otras ONGD 
que aportan ideas de nuevos modelos de producción más sostenibles como: los mi-
crocréditos de HabitaÁfrica, las cooperativas de Intermón Oxfam, el comercio justo y 
el consumo responsable de Jóvenes y Desarrollo o la cooperación al desarrollo de la 
que habla FETE-UGT. Por último debemos señalar que los materiales en general dan 
una visión euro-céntrica como se puede apreciar a lo largo de las ilustraciones donde 
representan el mapa-mundi cuya imagen central es España o el continente Europeo 
aunque el material cuente la historia de una niña Peruana como en el caso de Ayuda 
en Acción, por ejemplo. Es sorprendente este enfoque entre organizaciones y pro-
yectos de intervención cultural y educativa que, en sus declaraciones y preámbulos 
indican posiciones superadoras de este eurocentrismo. Aspecto que refuerza nuestro 
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interés por el análisis discursivo y didáctico de los dispositivos que concretan el pro-
yecto de acción de una ONGD. 
En esta última categoría de Cultura de paz, destacar que son reiterativas las activi-
dades en pequeños grupos por parte de las ONGD con señas de identidad diversas, 
desde la Fundación Dasyc que es más tradicional hasta Cruz Roja que parece algo 
más progresista. Otro tipo de  tareas que han utilizado los distintos materiales, son las 
denominadas de Roll-playing, donde el alumnado se pone en el lugar de otra persona 
y comparte distintas situaciones que le hacen vivir una realidad tal vez muy diferente a 
la suya y para que puedan  así valorar  más la “suerte” que tienen de vivir en el Norte, 
tener derecho a una educación y sanidad pública… bajo nuestro punto de vista estas 
actividades de roll-playing son un buen recurso pedagógico  poco utilizado por los 
libros de texto tradicionales y que este otro tipo de materiales también debería haber 
utilizado en más ocasiones.
A continuación, examinaremos el enfoque pedagógico y didáctico implícito en el 
material editado. ¿Desde qué pedagogía, con qué enfoque curricular se diseñan y 
desarrollan las propuestas educativas de Educación para el Desarrollo cuando se po-
nen en forma de material didáctico? 
Uno de los datos que se observa perfectamente a primera vista, es que aquellas ONGD 
cuya organización está avalada por una orden religiosa, ya sea Fontilles y su humanis-
mo cristiano; Dasyc, que es de inspiración cristiana; Manos unidas, que pertenece a 
la Iglesia Católica, SETEM, a las Escolapias; o Viviendas sin techo,  cuya contraparte 
pertenece a la “corporación hogar de Cristo” e Intered, que nace la Institución Teresiana, 
su filosofía y modo de actuar o sensibilizar pasa por una concreción del desarrollo curri-
cular anclada en  la Perspectiva Técnica/positivista, cuyo modelo de enseñanza/apren-
dizaje es directivo, ya que se centra en  la instrucción. Los estudiantes en este caso, son 
sujetos pasivos que utilizan sus estrategias de conocimiento dirigidas a la repetición y 
la memorización para efectuar las actividades propuestas en el cuaderno  del alumno, 
donde se legitima una forma de conocimiento centrada en la información que ofrece el 
propio material, o alternativamente, la que ofrece el docente, el cual goza de la autori-
dad total en el tratamiento del contenido curricular. En cuanto a la estructura y estilo de 
tareas, éstas se resuelven básicamente a través de la consulta del propio material. Lo 
que nos resulta sorprendente es que aún hoy se sigan editando materiales en esta línea 
pedagógica que nada tiene que ver los tiempos en los que vivimos y las habilidades que 
deberían desarrollar los estudiantes para adaptarlas a su vida real futura. 
Otros de estos materiales, dan un paso más hacia la Perspectiva Práctica/Delibera-
dora, donde se promueven actividades de reflexión crítica y el modelo de enseñanza/
aprendizaje es más activo y manipulativo. Presenta tareas motivadoras que despier-
tan el interés del estudiante y fomentan estrategias de conocimiento dirigidas a la 
comprensión del análisis no centrada exclusivamente en el uso del lápiz y el papel.
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Entreculturas y Jóvenes y Desarrollo, respaldadas por los Jesuitas y las Salesianas 
respectivamente, se podría decir que son una excepción, ya que cuentan con un equi-
po técnico que aboga por una Perspectiva Socio crítica /crítico-dialógica, cuyo modelo 
de enseñanza/aprendizaje va  dirigido a la comprensión. Como también ocurre con 
aquellos materiales sufragados por los sindicatos educativos en nuestro país CC.OO 
y FETE-UGT u otro tipo de instituciones privadas, laicas e independientes… como 
recogemos en los informes. Este tipo de materiales lo que promueve son sujetos que 
aprenden unos de otros despertando en el alumno intereses que van más allá de la 
resolución técnica de las tareas académicas propuestas, permitiendo la opcionalidad 
en el tratamiento cultural, adecuándose a las posibilidades, necesidades e intereses 
del alumnado.
En este tipo de proyectos, el educador  se encuentra al mismo nivel que los alumnos, 
es un maestro intelectual comprometido (un creador de currículum capaz de analizar 
el entorno y adecuar las necesidades de sus alumnos al currículum). Otra caracte-
rística de esta perspectiva es que sugiere tareas profesionales no dependientes del 
propio material y propone competencias docentes relacionadas con la investigación, 
la manipulación, la orientación metodológica y la búsqueda de nuevas fuentes de in-
formación. El rol del educador en estos casos se convierte en  el de un dinamizador 
cultural, o coordinador e impulsor de las experiencias de aprendizaje que relacionan 
al estudiante con el entorno. Además, promueve un alto porcentaje de tareas que 
deberán realizarse en equipo, vinculadas con actitudes, hábitos, normas y valores de 
desarrollo personal y comunitario o social, para  valorar a las personas de culturas di-
ferentes a la nuestra, considerándolas iguales a nosotros en lo esencial, entendiendo 
que todos somos diferentes y que esta diversidad nos enriquece a todos.
En esta línea deberían ir las directrices pedagógicas de una nueva ley educativa que 
sustituya a la actual LOMCE, que dé mayor libertad a los docentes para trabajar con 
sus propios materiales, con pedagogías innovadoras y en la línea de la E.D de carác-
ter emancipador, esa corriente de 6º generación de la que se habló en el IV congreso 
de Educación para el Desarrollo (HEGOA, 2014).
Y por último, para resolver la cuestión de cómo se concretan esas propuestas educati-
vas relacionadas con las diferentes etapas del discurso de la E.D., hay que decir, que 
esta categoría está íntimamente relacionada con la anterior, pues todos aquellos pro-
yectos que trabajan desde la perspectiva positivista o práctica, se enmarcan dentro de 
las cuatro primeras generaciones de la E.D. Tras la revisión de los 19  materiales edi-
tados desde el años 2000 al 2011 año en el que hicimos la recogida y selección de los 
mismos nos llamó la atención que siendo todos ellos posteriores a la década de los 90 
donde ya se comenzaba a hablar de la quinta generación, se sigan editando materiales 
como los de Fontilles, Manos Unidas, o las Fundaciones Dasyc y Mainel para sensibi-
lizar a los estudiantes en las aulas que aún reflejen características más propias de la 
primera a la cuarta generación. Sin embargo, serán los materiales que promueven la 
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perspectiva crítica dialógica los que atiendan a los valores propios de una E.D. para 
la Ciudadanía global, es decir lo que se clasificaría como materiales de quinta genera-
ción, entre los que destacamos los proyectos de ONGD como: Cruz Roja, Fundación 
Ipade, Educación sin Fronteras, Entreculturas, HabitaÁfrica, ISCOD FETE_UGT, Jarit, 
Jóvenes y Desarrollo, Fundación Pau i Solidaritat o Save the children.
Ante dicha situación vemos complicado que a corto plazo se editen materiales en la lí-
nea de la sexta generación donde se fomente un enfoque emancipador de lo educativo 
y esa forma de mirar el mundo desde el dialogo, el descubrimiento y el conocimiento 
permanente como se apuntaba en HEGOA (2014). ACTAS. Cambiar la Educación para 
cambiar el mundo… Por una acción educativa emancipadora!, puesto que  a día de hoy 
los textos existentes todavía no son capaces de reproducir los aspectos que recoge la 
quinta generación, quizás sería pertinente seguir trabajando para que esto se cumpla y 
en el proceso avanzar hacia nuevas síntesis de superación de fases anteriores.
Proyecciones sociales y pedagógicas futuras
Una vez realizado el recorrido por los materiales curriculares editados por las ONGD 
analizadas,  pretendemos por un lado, y muy modestamente, aportar a la comunidad 
científica y académica de la Didáctica,  elementos teóricos y prácticos propios de este 
campo, que podrían servir de apoyo a las decisiones político-administrativas-educati-
vas futuras. Pero sin olvidarnos, nuestra pequeña contribución para que compañeros 
y compañeras de profesión en las aulas puedan beneficiarse de aquellas aportaciones 
que hayan podido surgir en  esta investigación. 
Lo primero que pensamos tras los resultados de la investigación, es que se hacen 
necesarios cambios en la formación de los docentes, pues al igual que la sociedad 
cambia y evoluciona tanto a nivel social como cultural,  esto se debería ver reflejado 
en la formación del profesorado pero no en la línea que lo están haciendo desde las 
políticas neoconservadoras y neoliberales que reconducen las titulaciones universita-
rias incluida la de magisterio hacia la lógica y los intereses del mercado, como expone 
Martínez Bonafé (2006). En las prácticas políticas, los maestros comprometidos y “mi-
litantes” que tienen  adscripción a determinadas banderas pedagógicas, no interesan 
a las administraciones públicas que son las que diseñan los planes de estudios desde 
los cuales se pretende seguir imponiendo una  “formación para la sumisión”, pero para 
nosotros enseñar no es transferir conocimientos, contenidos… Si no que un docente, 
debería a lo largo de su carrera profesional adquirir la voluntad de seguir aprendiendo 
una vez terminada su formación inicial y durante su proceso de práctica docente, lo 
que entendemos como una “formación para la autonomía” en palabras de Martínez 
Bonafé (2006).
Asimismo, sería interesante que desde los CEFIREs ( Centros de Formación, Innova-
ción y Recursos Educativos)  se ofertara formación en E.D. para todas aquellas per-
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sonas que no la han cursado durante la carrera universitaria, proporcionándoles las 
herramientas necesarias para analizar los textos que seleccionan a la hora de trabajar 
en el aula y dándoles a conocer la riqueza de materiales existentes a su alcance edi-
tados por las ONGD, entendiendo esta formación como una propuesta formativa para 
la emancipación, como se hacía antiguamente en los CEPs ( Centros de Formación 
del Profesorado) , con la realización de proyectos colaborativos, grupos de trabajo y 
jornadas de intercambio y cooperación, o como se puede comprobar en muchas de 
las experiencias de los Movimientos de Renovación Pedagógica, que deberían ser 
rescatadas y tomadas en cuenta en la formación docente.
En esta misma línea, nosotros pensamos que son muy importantes la creación de 
campos de experiencias donde los maestros y profesores puedan compartir sus vi-
vencias con otros iguales y enriquecerse conjuntamente de este proceso de seguir 
aprendiendo juntos, que en ocasiones se echan en falta en la oferta formativa de los 
docentes más centrada en los últimos años en las T.I.C., en el manejo de pizarras di-
gitales, creación de blogs… cuestiones estas que también son necesarias para adap-
tarnos a los nuevos tiempos, pero sin olvidar formarnos en las grandes pedagogías 
renovadoras del siglo pasado, por ejemplo las pedagogías de Freinet (1976), Freire 
(1970)…
Tras nuestras sugerencias formativas, también dedicamos aquí un espacio para dar 
algunos humildes consejos a las ONGD que han editado los materiales analizados 
en esta investigación. Nuestras recomendaciones para ellas tienen su fundamento 
teórico en el IV Congreso de Educación para el Desarrollo. Cambiar la educación para 
cambiar el mundo…! Por una acción educativa emancipadora!, del cual recogemos 
diferentes ideas de las allí expuestas en el Monográfico 1. Defensa de la educación 
pública.
En primer lugar, destacar uno de los elementos clave del debate que fue la apues-
ta por un currículum alternativo: en contenidos, materiales, metodología, formas de 
evaluar, basado en los derechos humanos. Donde nosotros creemos que entran los 
materiales editados por las ONGD como parte de esos materiales innovadores y al-
ternativos, aunque con algunas sugerencias, ya que intuimos que nuestro análisis le 
puede servir a las ONGD a modo de feedback para mejorar todas aquellas cuestiones 
que planteamos. Además, aquellas organizaciones que aún no lo estaban haciendo, 
que experimenten con sus proyectos en un aula y acepten las propuestas de los do-
centes, que los utilicen antes de hacer la versión final de los mismos.
En segundo lugar, se pretende favorecer y dar mayor importancia a la educación 
emocional, cuestión que hasta ahora los libros de texto tradicionales no habían tenido 
muy en cuenta. En nuestra opinión, los materiales editados por las ONGD se podrían 
utilizar para sensibilizar en emociones como la empatía, al ponerse en el lugar de esos 
otros estudiantes del Sur, la tristeza al reconocer las dificultades por la que pasan 
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niños de la misma edad como los beneficiarios de los materiales o la alegría al empo-
derarles a manifestarse y realizar protestas por aquellos derechos que creen se les 
están negando. Este podría ser un punto fuerte a la hora de revisar y reeditar algunos 
de los materiales que incorporasen actividades en esta línea educativa. Pues se reco-
noce que la E.D. puede tener objetivos parecidos a la educación formal y las ONGD 
podrían trabajar más de cerca con los centros educativos públicos como hasta ahora 
venían haciendo algunas de ellas con centros concertados y privados generalmente 
(por su carácter religioso).
En tercer lugar, es muy importante la creación o seguimiento de experiencias, median-
te grupos de trabajo auto-gestionados, como los que ya existen en algunas escuelas 
libres que siguen la estrategia de no utilizar libros de texto a favor de otros materiales 
como veremos a continuación al hablar de la práctica docente.
A esto hay que sumarle la necesidad de insertar metodologías cooperativas que po-
tencien el tipo de actividades planteadas en los materiales, para que los estudiantes 
luego sepan trasladar este modo de trabajar a su vida adulta. Y sobre todo, introducir 
más cuestiones relacionadas con la incidencia política, objetivo este que no todos los 
materiales,  “supuestamente” enmarcados en la quinta generación de la E.D., analiza-
dos en esta investigación ha abordado.
Y por último, nuestra contribución a la práctica docente es el  consejo que le damos 
a los educadores: que no tengan miedo a las Administraciones ni a los programas 
pre-escritos, que flexibilicen sus programaciones y que incorporen otro tipo de mate-
riales ya sean estos u otros, pues sí que es posible un cambio, solo hay que propo-
nérselo.
Conclusiones
Las conclusiones de este estudio nos dicen que las categorías Ciudadanía, enfo-
que de derecho y gobernanza, género e interculturalidad son las más recurrentes 
en los materiales. En cuanto al enfoque pedagógico y didáctico es llamativo como la 
línea ideológica de la ONGD suele coincidir con el modelo enseñanza-aprendizaje 
que muestran, resaltando aquellas avaladas por órdenes religiosas ancladas aún en 
la perspectiva técnica/positivista mientras que otro tipo de materiales con ideologías 
más progresistas apuestan por la perspectiva socio crítica/ crítica dialógica aunque 
también hay excepciones. 
Y por último, atendiendo a los resultados de esta investigación, y de las recomenda-
ciones del congreso de  HEGOA (2014). ACTAS. Cambiar la Educación para cambiar 
el mundo… Por una acción educativa emancipadora!, donde se demanda mapear las 
experiencias educativas y las buenas prácticas que funcionen, sería interesante, rea-
lizar otra investigación donde pudiéramos analizar cómo un grupo de docentes ponen 
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en marcha proyectos con materiales editados por las ONGD tras asistir a un seminario 
en un CEFIRE o en un congreso de evaluación de materiales,  o después de cursar la 
asignatura de Diseño y evaluación de materiales didácticos (Planificación y Desarrollo 
de la Formación), como ya se viene haciendo tanto en Galicia como en Valencia.
Investigaciones como estas que luchan contra la mercantilización, que se reapropian 
de políticas y militan ciertas pedagogías, aumentando así los vínculos entre los movi-
mientos de renovación pedagógica, los movimientos sociales, las ONGD y la Univer-
sidad, son necesarias si creemos que la educación pública de calidad puede llegar a 
ser una realidad y no quedarse en una UTOPÍA.
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Anexo
Documento 1. Ficha de Análisis.
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